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Games 
 1. Kristi Wilson (1984-87) 108 
 2. Marcia Byrd (1983-86) 104 
 3. Toni Larimer (1983-86) 103 
 4. Darci Riley (1989-92) 102 
 5. Kathy Kraft (1980-81, 83-84) 100 
  Becki Matzen (1997-00) 100 
 7. Karla Hawes (1991-94) 94 
 8. Desiree Phelps (1989-92) 93 
 9. Deanna Sanders (1984-87) 88 
 10. Kristelle Arthur (1986-88) 82 
 
Field Goals 
 1. Sonia Swan (1988-89) 390 
 2. Toni Larimer (1983-86) 373 
 3. Kristelle Arthur (1986-88) 362 
 4. Nicole Trammell (1996, 98) 345 
 5. Karla Hawes (1991-94) 338 
 6. Kristi Wilson (1984-87) 273 
 7. Lanette Martin (1987-88) 271 
 8. Becki Matzen (1997-00) 268 
 9. Rose Shaw (1999-00) 264 
 10. Lynda Laughery (1989-90) 263 
 
Field Goal Attempts 
 1. Toni Larimer (1983-86) 930 
 2. Nicole Trammell (1996, 98) 885 
 3 Karla Hawes (1991-94) 848 
 4. Kristelle Arthur (19867-88) 813 
 5. Becki Matzen (1997-00) 793 
 6. Sonia Swan (1988-89) 763 
 7. Lanette Martin (1987-88) 671 
 8. Marcia Byrd (1983-86) 647 
 9. Lynda Laughery (1989-90) 632 
 10. Stacey Gordon (1991-92) 629 
 
Field Goal PCT. (min. 300 att.) 
1. Rose Shaw (1999-00) 264-496 53.2 
2. Sonia Swan (1988-89) 300-763 51.1 
 3. Barb Shuel (1992-93) 233-495 47.1 
 4. Kristi Wilson (1984-87) 273-583 46.8 
 5. Sherrie Barlow (1991-92) 147-316 46.5 
 6. Molly Mickle (1995, 97) 211-471 44.8 
 7.  Kristelle Arthur (1986-88) 362-813 44.5 
 8. Rachelle Arthur (86, 88-89) 150-338 44.4 
 9. Darci Riley (1989-92) 258-587 44.0 
 10. Julie Fees (1984-86) 204-468 43.6 
 
Three-Point Field Goals 
 1. Becki Matzen (1997-00) 171 
 2. Jaime Johnston (1999-00) 113 
 3. Nicole Trammell (1996, 98) 106 
 4. Ellen Kernan (1988-89) 96 
 5. Carrie Gosselin (1996-97) 86 6. Becki Matzen (1997-98) 73 
 7. Kristen Willis (1998-00) 56 
 8. Lanette Martin (1988) 47 
 9. Lisa Kolwitz (1990) 44 
 10. Natalie Hutcheson (1995-96) 43 
 
Three-Point FG Attempts 
 1. Becki Matzen (1997-00) 522 
 2 Nicole Trammell (1996, 98) 371 
 3. Jaime Johnston (1999-00) 340 
 4. Carrie Gosselin (1996-97) 224 
 5. Ellen Kernan (1988-89) 215 
 6. Kristen Willis (1998-00) 177 
 7. Natalie Hutcheson (1995-96) 152 
 8. Stacey Gordon (1991-92) 120 
 9. Lanette Martin (1988) 118 
 10. Michelle Hiebert (1992-93) 116 
 
Three-Point FG  PCT. (min. 100) 
 1. Ellen Kernan (1988-89) 96-215 44.7 
 2. Lisa Kolwitz (1990) 44-104 42.3 
 3. Lanette Martin (1988) 47-118 39.8 
 4. Carrie Gosselin (1996-97) 86-224 38.4 
 5. Tiffany Darling (1999-00) 40-117 34.2 
 6. Jaime Johnston (1999-00) 113-340 33.2 
 7. Becki Matzen (1997-00) 171-522 32.8 
 8. Kristen Willis (1998-00) 56-177 31.6 
 9 Michelle Hiebert (1992-93) 35-116 30.2 
10. Nicole Trammell (1996, 98) 106-371 28.6 
 
Free Throws  
 1. Kristen Willis (1998-00) 303 
 2. Kristi Wilson (1984-87) 300 
 3. Sonia Swan (1988-89) 221 
 4. Karla Hawes (1991-94) 214 
 5. Rose Shaw (1999-00) 183 
 6. Lanette Martin (1987-88) 169 
  Darci Riley (1989-92) 169 
 8. Lisa Carlson (1983-85) 160 
 9. Nicole Trammell (1997-98) 157 
 10 Toni Larimer (1983-86) 144 
 
Free Throw Attempts 
 1. Kristen Willis (1998-00) 406 
 2. Kristi Wilson (1984-87) 401 
 3. Karla Hawes (1991-94) 357 
 4. Sonia Swan (1988-89) 350 
 5. Lisa Carlson (1983-85) 291 
 6. Rose Shaw (1999-00) 287 
 7. Darci Riley (1989-92) 240 
 8. Marci Byrd (1983-86) 236 
  Lanette Martin (1987-88) 236 
 10. Nicole Trammell (1997-98) 232 
 
Free Throw PCT. (min. 125) 
 1. Kristi Wilson (1984-87) 300-401 74.8 
 2. Kristen Willis (1998-00) 303-406 74.6 
` 3. Lanette Martin (1987-88) 169-236 71.6 
 4. Darci Riley (1989-92) 169-240 70.4 
 5. Becky Newman (1997-98) 89-127 70.1 
 6. Cheryl Homestead (1985-86) 93-136 68.4 
 7. Stacey Gordon (1991-92) 122-180 67.7 
 8. Nicole Trammell (1996, 98) 157-232 67.7 
 9. Toni Larimer (1983-86) 144-216 66.7 
 10. Regina Kinzel (1982-83) 126-196 65.3 
 
Rebounds 
 1. Kristi Wilson (1984-87) 640 
 2. Kristelle Arthur (1986-88) 568 
 3. Marcia Byrd (1983-86) 546 
  Sonia Swan (1988-89) 546 
 5. Lisa Carlson (1983-85) 543 
 6. Karla Hawes (1991-94) 503 
 7. Darci Riley (1989-92) 391 
 8. Kristen Willis (1998-00) 373 
 9. Molly Mickle (1995, 97) 372 
 10. Rose Shaw (1999-00) 370 
 
Offensive Rebounds (Since 1988) 
 1. Sonia Swan (1988-89) 256 
 2. Karla Hawes (1991-94) 218 
 3. Rose Shaw (1999-00) 173 
 4. Nikki Pusey (1989-90) 153 
  Darci Riley (1989-92) 153 
 6. Kristen Willis (1998-00) 144 
 7. Kristelle Arthur (1988) 134 
 8. Molly Mickle (1995, 97) 130 
 9 Stacey Gordon (1991-92) 124 
 10. Barb Shuel (1992-93) 114 
 
Rebound Avg. (min. 40 games) 
 1. Sonia Swan (1988-89) 546 8.4 
 2. Molly Mickle (1995, 97) 372 8.1 
 3. Regina Kinzel (1982-83) 352 7.3 
 4. Lisa Carlson (1983-85) 543 7.1 
 5. Kristelle Arthur (1986-88) 568 6.9 
6. Rose Shaw (1999-00) 370 6.7 
7. Barb Shuel (1992-93) 268 6.7 
 8. Shannan Sherrill (1994-96) 350 6.6 
 9. Nicole Trammell (1996, 98) 295 6.0 
 10. Natalie Long (1987-88) 336 5.7 
 
Assists 
 1. Kristen Willis (1998-00) 311 
 2. Nita Wing (1983-85) 251 
 3. Desiree Phelps (1989-92) 243 
 4. Toni Larimer (1983-86) 235 
 5. Karla Hawes (1991-94) 225 
 6. Kathy Alley (1987-88) 193 
 7. Becki Matzen (1997-00) 164 
 8. MaryAnn McCord (1986-87) 155 
 9. Kristi Wilson (1984-87) 150 
 10. Kathy Kraft (1980-81, 83-64) 145 
 
Turnovers 
 1. Toni Larimer (1983-86) 288 
 2. Desiree Phelps (1989-92) 261 
 3. Kristen Willis (1998-00) 248 
 4. Karla Hawes (1991-94) 245 
 5. Nicole Trammell (1996, 98) 237 
 6. Kathy Kraft (1980-81, 83-84) 228 
 7. Regina Kinzel (1982-83) 210 
  Lorna Beaver (1981-82) 210 
 9. Kristi Wilson (1984-87) 206 
 10. Natalie Hutcheson (1995-96) 199 
 
Steals 
 1. Nita Wing (1983-85) 258 
 2. Kristen Willis (1998-00) 220 
 3. Toni Larimer (1983-86) 195 
 4. Kristelle Arthur (1987-88) 161 
 5. Kristi Wilson (1984-87) 146 
 6. Kathy Brumley (1989-90) 134 
 7. Nicole Trammell (1996, 98) 126 
 8. Lanette Martin (1987-88) 120 
 9 Sonia Swan (1988-89) 119 
 10. Desiree Phelps (1989-92) 117 
 
Blocked Shots 
 1. Molly Mickle (1995, 97) 107 
 2. Sonia Swan (1988-89) 95 
 3. Kristelle Arthur (1986-88) 53 
 4. Marcia Byrd (1983-86) 44 
  Jodi Coker (1996-97) 44 
 6. Natalie Long (1987-88) 42 
 7. Rose Shaw (1999-00) 38 
 8. Julie Fees (1984-86) 31 
  Lynda Laughery (1989-90) 31 
 10. Missy Piecuch (1990-93) 30 
 
Fouls 
 1. Sonia Swan (1988-89) 226 
 2. Marcia Byrd (1983-86) 222 
 3. Nita Wing (1983-85) 214 
  Karla Hawes (1991-94) 214 
 5. Becki Matzen (1997-00) 208 
 6 Toni Larimer (1983-86) 200 
 7. Kristen Willis (1998-00) 199 
 8. Kristi Wilson (1984-87) 193 
 9. Regina Kinzel (1982-83) 190 
 10. Darci Riley (1989-92) 184 
 
Fouled Out 
 1. Regina Kinzel (1982-83) 20 
 2. Sonia Swan (1988-89) 19 
 3. Becky Fitzjarrald (1993-94) 12 
 4. Rose Shaw (1999-00) 11 
 5. Nita Wing (1983-85) 10 
  Natalie Long (1987-88) 10 
 7. Nancy Katzer (1988-89) 8 
  Shannan Sherrill (1994-96) 8 
 9. Three with 7 
 
Scoring 
 1. Sonia Swan (1988-89) 1001 
 2. Nicole Trammell (1996, 98) 953 
 3. Karla Hawes (1991-94) 893 
 4. Toni Larimer (1983-86) 890 5 Kristi Wilson (1984-87) 846 
 6. Kristen Willis (1998-00) 815 
 7. Darci Riley (1989-92) 786 
 8. Kristelle Arthur (1986-88) 781 
 9. Becki Matzen (1997-00) 766 
 10. Lanette Martin (1987-88) 758 
 11. Rose Shaw (1999-00) 712 
 12 Stacey Gordon (1991-92) 682 
 13. Regina Kinzel (1982-83) 610 
  Lisa Carlson (1983-85) 610 
 
Scoring Avg. (min. 40 games) 
 1. Nicole Trammell (1996, 98) 953 19.4 
 2. Sonia Swan (1988-89) 1001 15.4 
 3. Barb Shuel (1992-93) 534 13.4 
 4. Rose Shaw (1999-00) 712 12.9 
 5. Lanette Martin (1987-88) 758 12.8 
 6. Regina Kinzel (1982-83) 610 12.7 
 7. Stacey Gordon (1991-92) 682 12.6 
 8. Molly Mickle (1995, 97) 503 10.9 
 9 Cheryl Homestead (1985-86) 549 10.8 
 10. Jaime Johnston (1999-00) 556 10.7 
 
Minutes 
 1. Kristen Willis (1998-99) 2503 
 2. Becki Matzen (1997-99) 2386 
 3. Kristi Wilson (1984-87) 2280 
 4. Karla Hawes (1991-94) 2279 
 5. Toni Larimer (1983-86) 2277 
 6. Kristelle Arthur (1986-88) 2061 
 7. Lisa Carlson (1983-85) 2012 
 8. Desiree Phelps (1989-92) 1987 
 9. Marcia Byrd (1983-86) 1927 
 10. Sonia Swan (1988-89) 1684 
 
 
 
 
 
 
 
